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como parte dos resultados de pesquisa obtida no âmbito do 
convênio de Cooperação Técnica entre a Embrapa Informática 
Agropecuária, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do 
Sul (IMASUL) e a Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária 
e Ambiental (FUNDAPAM). O 1o artigo versa sobre o Sistema 
Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental (SISLA), dedi-
cado a análise espacial dos licenciamentos ambientais solicitados 
pelos empreendedores do Estado. Os demais artigos focam a 
espacialização e quantificação da cobertura vegetal e uso da terra 
em cada uma das 15 Unidades de Planejamento e Gerenciamento 
(UPG) definidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos do 
Estado de Mato Grosso do Sul.
O mapeamento realizado se constitui no marco zero para implan-
tação do monitoramento da cobertura vegetal e do uso da terra pelo 
Estado e o presente conjunto de artigos corrobora o esforço conjunto 
de vários autores de diferentes instituições com interesse na região.
Sem a participação efetiva da equipe do projeto GeoMS, dos 
autores convidados e do aporte financeiro do IMASUL não seria pos-
sível levar até o leitor as informações contidas nesta revista.  A todos, 
nossos agradecimentos!
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A fotografia que ilustra a capa de GeoPantanal, foi gentilmente 
cedida à revista pelo pesquisador João dos Santos Vila da Silva 
(Embrapa Informática Agropecuária). Retrata uma paisagem típica 
do Mato Grosso Sul, com pastagem plantada (pecuária), vegetação 
ciliar, pastagem plantada (pecuária) novamente e ao fundo cana-
-de-açúcar, esta em expansão. Foi obtida em 16 de março de 2008 e 
localiza-se no município de Ivinhema, especificamente na Unidade 
de Planejamento e Gerenciamento do Rio Ivinhema.
Agradecemos também aos editores da revista GeoPantanal que 
aceitaram publicar estes artigos num único número. 
Desejamos a todos uma boa leitura.
João dos Santos Vila da Silva
Grupo de Pesquisa Pantanal Vivo/AGB Corumbá8
